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( M A N O OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Habaníu-Sábado 28 de octubre de 1893. 
Telegramas por e3- cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina-
Ai, DIATIIO DE ¿A MAttINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 28 de octubre. 
A les cuatro de l a tarde de ayer 
1er. moros rompieron e l fuego desde 
sus trincheras. L a s fuerzas del 
íuerto Camellos dominaron á los 
enemigos, que se retiraron en orden 
habiendo cesado el fuego. 
Aún no se conocen detalles, 
Madrid, 28 de octubre. 
Ha salido para A n d a l u c í a u n a di-
visión del primer cuerpo de Ejér-
cito. 
Esta noclie e m b a r c a r á el nuevo 
gobernador mil i tar de Mal i l la , ge-
EN PALACIO. 
Anoche se efectuó en l a residencia 
del Gobernador Geueral la recepción 
que ofrecen en igual d ía de la semana 
el Sr. General Calleja y su amable y 
dist inguida esposa. 
Muchas y muy elegantes damas acu-
dieron á Palacio. Entre ellas recorda-
mos á las Sras. Marquesa de O'Roilly y 
Larrinaga, D u Quesne de Valle, Enla-
te de Campos, Sra. de Dominicis y 
otras muebas, as í como rauclias encan-
tadoras señor i t a s . L a renombrada ar-
t ista Esmeralda Cervantes acud ió 
t a m b i é n fi ofrecer sus respetos á su 
bondadosa amiga la Sra. V iña l e t de 
Calleja. 
! Entre los caballeros recordamos á 
j los Sres. Generales A r d e r í a s , A lemán , 
| Ossorio, Molins, Loño y Aranjo, Ro-
¡ mero Torrado, Maya, Pulido, Antonio , 
neral M a c í a s , á bordo del crucero M a r q u é s de Larrinaga, Conde de la 
Made Cuba. i Reani5í)? Armas y Céspedes (D. J o s é ) , 
Es objeto de muchos comentarios1 T 4. o M o L A ? • T ¿ A I 
, .. . . ^ , i Lastres, Gi)!izalez Bstafani, López A l -
la noticia oficial del combate de M e - 1 , , . , . \ . 
lilla, e n c o n t r á n d o s e l a poco e s p l í - i d a z á b a ! ' OastauÓQ, Calve tó , Sánchez 
cita. | E o m á n , Triay, Dr . A n t i g á s , Curbelo y 
No se tienen m á s not ic iss de los • otros muebos* 
| La reunión se pro longó hasta des-
l p u é s de las once de la noche. 
corresponsales de los p e r i ó d i c o s . 
Niieva Yorlc, 28 de octubre. 
Telegrafían de R í o Janeiro a l lle-
ruld que el fuerte Santa C r u s h a cesa-
do do hacer fuego contra la e scuadra 
del Almirante Mello, habiendo de-
clarado los jefes de d icha fortaleza 
que han resuelto continuar en u n a 
actitud neutral. 
Nueva York 28 de octubre. 
Según despacho de V a l p a r a í s o que 
publica el Herald, en los c í r c u l o s 
oficiales se cree que l a R e p ú b l i c a 
Argentina, el Pa/ffaguay, el U r u g u a y 
7 Chile r s c o n ¿ c e r á n a l Gobierno 
Provisional f^tablecido por el A l -
mirante Mel/o en Desterro, provin-
cia de Santa Catal ina. 
Viena 28 de octubre. 
Se ha efectuado \ma c o a l i c i ó n en-
tre los liberales, los clericales y los 
polacos, par?, oponerse á la aproba-
ción del proyecto de ley relativo á 
la e x t e n s i ó n dol sufragio. 
C r ó e s e inevitable la derrota del 
Conde do Taaffe ó la d i s o l u c i ó n del 
Gabinete austr íaco . 
Londres, 28 de octubre, 
E n Stettin han ocurrido 10 nuevos 
casos de cólera. 
E n Palermo se han registrado 13 
casos, y han. fallecido 6 atacados. 
L i o r n a y Mess ina han sido decla-
radas l impias do cólera. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, octuhre 27, d las 
o i de l a tarde. 
Onzas cspafiolis, & $15.70. 
Ceutene1?, í í$i .83. 
Descuento papel cooiorcial, 60 div., de 5 (i 
7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO div., (bantine-
ros), ú $*;80i. 
Idem sobre Parts, 60 djv. (bamineros), 4 6 
frnncfts 2HÍ. 
Idem sobre llajnbnrgo, (>0 dpr., (banqneros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 112, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, do SI & 4. 
Regular á buen rellno, de '¿i ú. 8|. 
Azíícar de miel, de ti & 8i. 
Mieles de Caba, en bocoyes, flmte. 
El mercado, nominal. 
Manteca (W'llcox), en tercerolas, & $13.15. 
Harinapatent Minnesota, $i.50. 
Londres, octubre 27. 
Arficar de remolacha, d 13ií>. 
Azdcar centrífnsa, pol. 1)6, d ' i '. 
Idem regular relino, íi ISi'í. 
Consolidados, á 97 ló[16, ex-interés. 
Descuento, Banco de ínglaterru, íí i)or 100. 
Cuatro por ciento español, d (í2f, ex-iiilo-
r<5s. 
XVxrís, octubre 27. 
Renta, 3 por 100, & 98 francos 30 cUs., ex-
fetaréSi 
(Quedaprohibida la reiwoducción da 
los ielegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
ACTUALIDADES. 
E l ó rgano de los detallistas, no pu-
j diendo contestar á lo que hemos dicho 
respecto á las idas y venidas del señor 
Apez tegu ía , se planta enjarras y apela 
al " m á s eres t u " de esta desgraciada 
manera: 
"So convoca á reuniones secretas pa-
ra cambiar impresiones, respecto a l 
programa del nuevo partido, y el señor 
Ambla rd so va con la música á otra 
parte, pensando en lo que d i r á el Sr. 
Maura cuando se entere de la desobe-
diencia de sus amigos. 
¡Y á todas é s t a s , el Diario ocupándo-
se en si se va ó si se queda el m a r q u é s 
de Apezteguía!" 
E n primer lugar el Sr. A m b l a r d , 
aunque tiene una gran represen tac ión 
en el partido reformista, no es su jefe, 
como del partido de U n i ó n Constitu-
cional lo es el Sr. Apez t egu í a . 
Y en segundo lugar, no es cierto q u e 
el Sr. Amblard haya dejado de asistir 
á esas reuniones á que se refiere el ór-
gano dolos detallistas. E n esas reunio-
nes se ha tratado del programa de 
nuestro partido y á todas ellas ha asis-
tido el Sr. Ambla rd . 
En cambio del Sr. A p e z t e g u í a ha 
podido decir hoy con razón JEl País: 
"Con cierta ansiedad e s p e r á b a s e por 
esto mismo, la r e u n i ó n de la Direct iva 
conservadora en que h a b í a de darse 
cuenta del dictamen de la comisión 
nombrada para informar sobre el plan 
del Sr. González López-Eecomendóse la 
asistencia en el ó r g a n o doctr inal del 
partido, pero sin resultado; porque al 
| decir de colegas que parecen bien in -
formados, la reunión no pudo efectuar-
' se por faltado ^i torunt , reduciéndose el J 
! acl o á uu simple cambio de impresiones ! 
! entre los pocos anpgos que acudieron \ 
' á la cita, i í spe rábass la nueva ci tación, I 
I y dábase por cierto que no t a r d a r í a , . 
| cnundo empezó á cundir la noticia ya i 
confirmada de haberse vuelto á Cien-j 
fuegos, sin previo aviso, el Sr. Mar-
qués á quien se supone completamente 
d e s e n g a ñ a d o respecto á la posibil idad 
de infundir nueva vi ta l idad en el or-
ganismo de su deshecho par t ido. De 
los reformistas se ha dicho que era 
una masa de adeptos sin jefe y sin pro-
grama. Dal partido de U n i ó n Consti-
cional ha de poder decirse quizá dentro 
de poco que es un partido sin verda-
j deras masas de adeptos, sin Estado 
i Mayory sin ¡ j rugrama, pero con jefe... 
ausente!" 
Uo pensábamos volver á ocuparnos 
en la discusión del, para nuestros ad-
versarios, enojoso asunto de las cuen-
tas del restaurant " E l Comercio", á pe-
sar de la imprudencia con que en él in -
sis t ía nuestro colega Xa Unión; pero en 
vista del desparjpajo con que el ó rgano 
detallista supone hoy que hemos hecho 
una pZane/ta al t ratar de las referidas 
cuentas, lo menos que podemos h accr 
en nuestra defensa es reproducir la si-
guiente carta que ayer publ icó Dts-
cusión: 
"Sr. Director de LA DISCUSIÓN. 
M u y apreciable señor mío: 
E l periódico L a Unión Constitucio-
nal, asegura que se me ha pagado la 
cuenta por el part ido derechista. 
Y no es así . E l comprobante de pa-
gos e s t a r á en las oficinas de Habana 85, 
porque hace unos veinte d ías que lo 
enviamos allí, pero el dinero no nos ha 
sido entregado. 
Según nuestras noticias, lo tiene en 
su poder D . Modesto Hierro, Presiden-
te del Comité del Cristo. Pero no se me 
lia pagado todav ía . 
Respecto de los 30 almuerzos en un 
dia servidos á un colegio compuesto de , 
cinco individuos, a l lá las cosas de la i 
polí t ica. Es lo único que en m i ca rác te r 
de comerciante me permito contestar. 
Y o desear ía , Sr. Director, menos po-
lémicas literarias y m á s cumplimiento 
explicando en fáciles frases el objeto 
de la Junta y concedió el uso de la pa-
labra para t ratar del festival. 
Tomóla el Sr. Bonet—D. Francisco— 
y pidió se le explicase si la Escuela era 
para n iñas blancas ó para n i ñ s s de co-
lor; esta misma in ter rogac ión fué hechs 
por D . César G-arcía, que se ex tendió 
en consideraciones sobre la misma. 
Visto esto por el Sr. Secretario, hizo 
uso de la palabra para manifestar que 
la Excma. señora de Calleja nos hab í a 
llamado y explicado que la Escuela era 
para n iña s sin dist inción de clases n i 
colores, que las n iñas de color marcha-
r ían al igual, unidas completamente á 
las blancas; que veía con dolor sumo el 
poco adelanto de la mujer de color y 
trataba por este medio de formar espo-
sas y madres út i les para que produje-
ran hijos provechosos «« su patr ia . 
Hicieron uso de la palabra consecuti-
vamente los Sres, Escalera—D. J u l i á n 
y Cabrera—don Laureano, abundando 
todos en igual manifestación. 
Y por úl t imo se propuso una comi-
sión compuesta de los seorñes Yei t ia , 
Que me paguen la cuenta, que no me Eojas, Carc ía , Bonet, Garc ía González 
han pagado todav ía . 
Soy cíe V d . atento y s. s.. q. b . s. m. 
—Eduardo Eartora, , dueño del restau-
rant " E l Comercio." 
CONSEJO REGIONAL 
E n la sesión celebrada ayer tarde 
por el Consejo Adminis t ra t ivo de esta 
Eegión , se aprobó un informe, referen-
te á la suspensión del acuerdo del A -
yuntamiento que concedió autorización 
para instalar la Montaña Rusa en el 
parde de la India , y proceder á su de-
molición. 
También se aprobó el repartimiento 
del Ayuntamiento de la Salud. 
En pro ie la raza áe cir . 
Hemos recibido una comunicación 
suscrita por el Sr. D . J o s é Pastor Vei -
tia, supl icándonos la reproducc ión del 
acta que insertamos con mucho gusto 
al pie de estas l íneas , por la cual veni-
mos en conocimiento de la generosa y 
plausible empresa de cooperar á la edu-
ción de la raza de color, conforme á la 
inspiración benéfica de la Excma. Sra. 
D"? Dolores Mar t ínez Viña le t de Calle-
j a , d ignís ima esposa de nuestra P r i -
mera Autor idad. 
He aqu í la referida acta: 
Acta primera del comité organizador. 
E n la ciudad de la Habana á cinco 
d ías del mes de octubre del año m i l 
ochocientos noventa y tres se reunie-
ron los señores que m á s abajo se ex-
presan y bajo la interina presidencia 
de D . J o s é Pastor Veit ia , en el Centro 
de Cocheros de la Habana, sito calle de 
Campanario número ciento cuatro, pa-
ra nombrar la Direct iva que debe d i r i -
gir nuestros trabajos y t ra tar de la es-
pecie de fiesta que debe efectuarse con 
el objeto de adquirir fondos para la 
te rminac ión de las obras en la Escuela 
Domicil iaria. 
Nombróse la Direct iva en esta for-
ma: 
Presidente: D , J o s é Pastor Vei t i a . 
Vice: D . Antonio Eojas. 
Secretaria: D . l i ami ro Cuesta y Een-
dón. 
Vice: D . Juan Garc í a González. 
Tesorero: D . Francisco Bonet. 
Vocales: D . Viv ino Va ldés .—D. Ma-
nuel Fe rnández .— D . Lucio Veitia.— 
D , J o s é Quintana.—D. Leonardo Be-
iencié.—D. E a m ó n Morales.—D. A n i -
ceto Abren.—D. Juan Mañó .—D. J o s é 
de la Cruz Cabello.—D. Alber to Azoy. 
Nombrada que fué la Direct iva y 
siendo p róx imamente las nueve do la 
noche el Sr. Presidente abr ió la sesión 
y el Secretario, para que presentasen 
la presente acta para su aprobación á 
la bondadosa Sra. de Calleja. 
Siendo la hora avanzada se dió por 
terminado el acto á las diez y veinte 
minutos de la noche. 
E l Secretario, Eamiro Cuesta y Een-
dón. 
Vto. Bno. E l Presidente, J o s é P. 
Veit ia. 
Conforme: Dolores Mar t ínez de Ca-
lleja. 
Sres. Francisco Bonet—Antonio Eo-
jas—José Bernabeu é hijo—Laureano 
Cabrera—César G a r c í a — J u a n Pastor 
Pellicer—Federico Cocle—José Quinta-
na—Hipól i to González—Ensebio Mesa 
—Eicardo Valazque—Justo Medero— 
Cayetano Mart ínez—Marcel ino Susini 
—Manuel Mira—Guillermo Lata—Ee-
migio Eodr íguez—Anac le to M a r t í n e z — 
Agr ip ina Flores—Pedro B l a n d í n — E a -
món Alellete—Juan Garc ía González— 
E a m ó n Morales—Alberto A z o y — J o s ó 
Lucio Veitia.—Do lo que da fe, E l Ba 
cretario. 
Elecciones en Jagüey Grande. 
E l Gobernador Eegional de Matan-
zas, ha comunicado, por telégrafo, a l 
Gobierno General lo siguiente: 
" E n vista de haberse suspendido las 
elecciones para Concejales que debie-
ron tener efecto el dia 25 del corriente,, 
en J a g ü e y Grande, ordené al A l c a l -
de de Colón, que dijese al presiden-
te de la mesa electoral de aquel punto 
que procediese á publicar por analo-
gía lo prevenido en el párrafo segundo, 
ar t ículo 73 de la Ley electoral para D i -
putados á Cortes, y en telegrama que 
acabo de recibir me dice el citado al-
calde que el presidente del Colegio e-
lectoral de J a g ü e y Grande, le comuni-
ca que repetidas manifestaciones t u -
multuosas ejercían presión en dicha pre-
sidencia, y que para evitar conflictos, 
desgracias vecinos, suspendió vo tac ión 
ayer á las 9T} de la mañana , desde cuya 
hora se encuentra cerrado el Colegio, 
hab iéndose retirado el Presidente á su 
casa-ingenio "Eosario". 
1! l l MÉU M i 
Por telegrama del Secretario del Go^ 
bierno C iv i l de Puerto P r ínc ipe , se sa-
be que el Sr. González N a n d í n , Gober-
nador de aquella Provincia, ha sentido 
alguna mejoría en la grave enfermedad 
que hace dias le aqueja. 
Lo celebramos. 
DEL C R I S T O . 
V l i L X - E G - A S I T X J M . 9 1 . 
Los nuevos dneños, Fernández y Hermano, de este acreditado y popu-
lar establecimiento de ropas con talleres de sastrería y camisería, lian reci-
bido de las mejores fábricas de Europa un surtido colosal eu casimires de 
última novedad para la estación de invierno. No oMdarse. 
" V I L L E O - J ^ S n s r . 9 1 , 
F R E N T E A L PARQUE D E L CRISTO, PORTALES. HABANA. 
13099 alt 13a-21 O 






I primer orden. 
SASTRERIA 
9 2 , Agmar, 
NOTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta-
¡ d a s garant i zarán sus encargos. 
C 1319 78a-8A 
S t e i n v G1"-
T 
RECIBIDO D E L EXTRANJERO. 
131 dueño de la popular locería I I ; . A . - A J D I E L Í -
L I Ü T - A , situada en la calzada de la Heina es-
quina á Hayo, ha dirigido el siguiente: 
"Vendan existencias al costo- G-randes re-
mesas novedades en marcha para esa/'' 
Por lo tanto, acuda el público á comprar 
efectos de loza y cristal á precios inconcebi-
bles por su baratura. 
i* 
ivinas CORONAS F U N E B R E S de biscuit á precio fabuloso. 
4a-27 C 1730 
para la nueva peletería E L C A S I N O , Obispo y Beraaza, 
la tan esperada remesa de calzado ñno AMERICAITO de fatecación especial para esta casa 
con marca propia, lo cual significa que se garantiza por sus buenas condiciones de solidez 7 
comodidad. 
Asimismo se han recibido infinidad de clases lo mismo par í señoras que D a r á niños, ú l -
timas novedades expuestas en la GRAU EXPOSICION lOETE-AMEEICAIA. 
Para clases especiales y emplear "bien el dinero, es preciso comprar en la nueva peletería 
12414 
76 
A L A S 8! 
A LAS S: 
A LAS lOs 
3 
F K E C I O S P O R C A D A A O ' I O . 
GrilWlí', 2I., ó^er. piso sin en-
trada $ 1 50 
Palco 19 6 2V pise sin entrada.. 1 80 
Luneta 6 butaca con entrada.. 0 40 
Aoieatü ¿& tariulia coa idom.a 0 25 
Afúuuto de oai aiso con entra-
da f r s o 
Entrada g é n a a l | 0 25 
Entrada á temlia ó paraíso. ̂  0 15 
Por IÍIB Sras. A'caiany, Ilodrignez 
Vi'Iarreal, Aren (M.) y cero general. 
y los Sres. Tamargo, Morales, 
SOCIEDAD ARTISTICA D E ZARZUELA. 
FUNCION P011 TANDAS 
C 1702 8-20 
Se ensaya con actividai la zarzuela <Ie esp vetéenlo 
entres actos, titulada LA CHUZA D E L DIADLO^ 
para la cual está pintando el Sr. Arias preciosas deco* 
raeioses. 
E S T A D I S T I C A . 
Mr. Liebt, de H.-ijdeb^argo, publica 
las estím núonHs eá 
mentes á la prodnecí 
del templo pro»ancló un punegirico el A l -
calde de Mant Cresson. Entra los dolientes 
se hallaba ol Conde de Haussonnlle, en re-
presentación del Conde de París. 
















E L A D A S . 
•91-92 1890 91 
ra nota da Eapaña sa recibirá antes de que 
empiecen las operaciones de las tropas es-
pañolas en Malilla. Agroga el despacho que 
el baj.i El Arbi ha prometido al general 
Margado persuadir á loa árabes que destru- ; 
van las trincheras que han levantado en las ; esta capital loa funerales públicos del ma-
inm^iiaciones de Melilla v cesen en su ao- riscal Mac Mahon. Ha sido una sene cío es-
títud de resistencia á la autoridad de Espa- i pectáculos grandiosos que han sobrepajaao 
ña; pero se da peca importancia á esta pro- ; á cuantos aquí se ha visto. Muchos nidos de 
mesa en vista de la actitud esaltada de las personas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ t 
tribus rebeldes. 
Madrid, 22 de ocftíirs.—Dicen de Melilla 
personas lOI Uiitiuu ou oí oumcju « V W L U , -
pañó los restos desde la iglesia de la Mag-






La campana q 
acusa, pues, un 
90,000 toneladas 
De junio á qctal 
visibleB Biaíi v 
cia de 210.000 t i 
l i a époóa apáracií 
gando por este j n 
so de la e6pecutá( 
p a ñ a azucarera í 
casi normal, puei 
diferencia en un 
•nes y medio de 
541 162 mó por última vez al bajá El-Arbi, que si ' gnarnición de París completa. Detras d 
eos fi33 para el medio día no había cumplido la pro- j cadáver Diarchabíin de gran uniforme los 
76 635 me3a hecha el jueves de obligar á los moros :' representantes de todas las potencias. 11a-
80 ooo á Q116 destrayeran y evacuaran sus trinche- i mando la atención cinco militares alemanes 
— I — * rae, cesando en su actitud de resistencia á : do alta graduación, por su marcial aspecto 
.5^1.920 3.710.895 Mosespañoles,daña principióme^ No hubo una sola 
j te al bombardeo contra los rebeldes. demostración hostil contra éstos ni contra 
•a de U-rininar Lofi españoles, vieron ai bajá dirigirse á , los jefes italianorquo representaban al Eey 
definitivo de | caballo, con una fuerte escolta do moros de ! Humberto. j M T 
kS í-xistem-ias in-
mpíir la ft1fere¿: 
las que en a^uó-
y>no déficit, ile-
miento tni^terio-
hacer d é l a cam-
;, una c a m p a ñ a 
}00 toneladas de 
ra de tres millo-
toneladas poco signifi-
ca. Las oScilaciónes en los precios, ar 
-tifleialmente provocados las más 
veces, han hecho el negocio de especa-
iadóres y truaistas, y la desesperación 
de hacendados y pignorantes, no muy 
consolidados. Porque en la l i l a de Cu-
rev, á las posiciones de las kábilas, más pa 
rece que ks exhortaciones pitá que depu-
sieran f?u actitud, debieron se; recibidas con 
uua negad va reududa. í 
En tal virtud, al medio día ordeno ei ge-
neral Margado á la gaaroició'4 do los fuer-
tes Camellos v San Lorenzo, los más inme-
diatos á las n-incherae marnuiuíes, que se 
j Los mru ino^gjsos marchaban en colum-
; na cr»!.-.:.: ' f:: ycad') á sn frente d Almirante 
1 Avelnne. La multitud lo saludó descubrién-
I dose. 
\ El ataúd que contenía los restos del ma-
í riscal, faé sacado de la bóveda do la Mag-
j dalena y depositado en el peristilo, sobro un 
[ catafalco cubierto con la bandera tricolor, 
preparasen p&i a la acción. Al mismo tiem- i Daban guardia de honor al catafalco solda-
po él crucero Conie de Vemdito eo aproxi- \ dos procedente de los regimientos que man-
mó á la boca del rio de! Or ),. acercándose á ; dó el mariscal hace una generación. Los 
tierra cuanto se lo permina lo agitado del j dolientes fueron llegando poco á poco. 
, mar. A l ver los moros al crucero se dirigió j Entro éstos llamó la atención el embaja-
Jf' r** ' uu 8'ran u^fnero de ellos á â Playa Y vo^- dor de Alemania, conde von Munster, que 
cu, las.; pió el faego ¿e fosilería contra el buque es- llegó acompañado por un oficial do húsares 
j pañol, pero sao disparos se quedaban cor- : con uniformo rojo y dos gigantescos oficia-
to?. I les de coraceros con uniforme blanco. El 
I Después de babor anclado en una posi- conde, descubierta la cabeza, subió los es 
I ctón vencajosa, el Cando d-i Venadito ini 
ba hay hacendados que tienen por ven- ; un bombardeo con bala y metralla, al que 
der toda la zafra de 92 93 y en prepa- j contestaban con sus fusiles los árabes. Los 
rac ión la próxima, con uu aumento con-
siderable de producción cnl t ival y fa-
b r i l . 
M . Z A E D O Y A . 
Con motivo noticias de San-
cañones Eotchkiss del crucero causaban 
gran destruneción en las trincheras y las 
treinta y una granadas que disparó eu el 
j campo moro hicieron un estrago horrible. 
Algunas bombas cayeron en medio de gru-
pos de ginetos. 
El Venadito regresó sin novedad al puer 
to de Melilla. 
Hace algunos días unos soldados proco-
calones ó hizo traer una magnífica corona 
de rosas, violetas y claveles, homenaje del 
emperador Guillermo, que depositó ante el 
ataúd. 
En ¡a Iglesia no hubo ceremonia alguna. 
Colocado el féretro en la carroza, so puso 
en movimiento el cortejo á las once y cuar-
to á una señal dada por el general Saussier, 
gobernador militar de París. Las tropas 
presentaron armas y la banda de la Guar-
dia Eepublicana ejecutó la marcha fúnebre 
do Sollenik. 
Eran innumerables los carruajes con 
ofrendas florales, distinguiéndose más que 
nada por el exquisito gusto que revela-
ba una gran corona de lirios y pensa-
mientos rusos, miosotis y violetas, con cin-
tas azules y blancas do raso que llevaban 
esta inscripción: "Escuadra rusa del Medi-
terráneo." 
Detrás de la carroza iban el caballo ne-
gro del mariscal con su silla enlutada y tres 
oficiales llevaban en almohadones las insig-
nias y condecoraciones del general. 
Formaban el duelo, llevando las cintas, 
el primer ministro Mr. Dupuy; el Minis-
tro de Marina, almirante Rieunier; el pre-
sidente del Senado, Mr. Challemel Laeour; 
y el general Loiziiion, Ministro do ¡a Gue-
rra. 
Dotrás iban: la familia del finado; el go-
plomático; los oficiales de 1* Di-
escuac sa surta en Tolón; generales ¿J 
francos; almirantes de la tóJr? eJército. 
nació-n £ A c a d e m t e s y ¿ « ^ ^ j ^ 
No había muchas señales de w 
carrera. 16 luto en ia 
La carroza fúnebre llegó antA u • , 
de los Inválidos á la una Ía lglesia 
minutos, siendo recibida por e' S diez 
dor d i dicha institución, íreneral A°ERCA-
En el interior formaban ios Hvi .^n0Ux-
las banderas de ^ P « S ^ ^ 
Dentro del templo se veía arrodillaría «i 
pnciano mariscal Canrobert. La í W v 1 
del finado ocupó el lugar do honor en l i 
coro. Los servicios consistieron en nÍT 
misa rezada, por el sacerdote que admiaif 
tró los últimos sacramentos al m - r l ^ i r 
marcha fúnebre por la banda do ¿ S i 
y réquiem por ol coro. ^"o«.a 
Conducido el féretro al ciaus re proatm 
míibo i mim sobti 
C 1695 
SALUD, ESQUINA 1 GALIANO. 
TELEFONO 1/232, 
alt i.i-20 6a-20 
tiago de las Vegas, respecto á la exis- \ dentea del fuerte de San Lorenzo sostuvie-
teucia de dos niños atacados de muer- \ ̂ 0,n ™ \ ^ : y e . escar^muza c?n 103 m ? r c 5 / 1 
"la dispuesto el I ' tmo. Sr mo G ober- • ̂ ue ê8 '1 ĉ'er011 im disparo, al que contestó j , i,™ ^^"Y"íT+JLvi^^?xí í l ! „ -" J el oficial que mandaba la tropa, descargan- ( 
nador Regional la traslaoióu iainediata do su rev¿iver. Lo8 3 0 ! ^ Licieron una 
á esa localidad de tina comisión de lü \ descarga cerrada que puso en dispersión á 
Junta Provincial de Sanidad, á fin de | los more?.. Unos y otros andaban en busca | 
informarle sobre el particular de refe-f de una rouIa: 
Tencia, ó invest igación del origen de l ; Londres, 23 dó octubre. Telegrafía el co- j 
rresponsaí en Madrid del Daily News: 
\ "E l entusiasmo popular de Esixiua con-« 
í trasta señaladamente con la inquietud que J 
: se siento en loa círculos financieros y co- j 
i merciales, eu los que causa efecto deprimen- \ 
\ te la perspectiva de los grandes gastos que | 
j ocasionará la expedición á Melilla. Las co-
ttzaciopes de valores españoles en las pía- \ 
• zas de Madrid y Bireelona han estado muy | 
i flojas, y muchos especuladores quo jugaban 
* al alza han tenido que suspender sus negó-
; cios. Los bolsistas temen complicaciones 
• con las potencias europeas." 
\ Madrid, 23 de octuore.—Se han recibido 
i hoy despachos de Melilla según los cuales 
\ los moros han vuelto á emprender la obra 
; do levantar trincheras, 
j La dotación del vapor español de guerra 
' Co7ide de Venadito ha incendiado dos laúdes 
j marroquíes, cuyos restos fueron á emba-
j rrancár en la playa. 
* Los moros procedieron á separar otras 
, embarcaciones que llevaron á lugar se-
I guro. 
| Londres, 23 de octubre.— Según despa-
I chos do Molilla al Standard, toda la pobla-
! ción de la plaza española acudió á las azo-
! teas, á las murallas y otros lugares conve-
| nientes, á presenciar el bombardeo del sá-
i hado contra las posiciones de los moros. Se 
¡ veía á los árabes rodear en masas las líneas 
: españolas. El vapor do guerra Venadito 
E l Alcalde Municipal de Sancti Spí- \ ancló á mil varas de la playa y los árabes 
r i tus D . Marcos García , en telegrama í ̂ ^ ^ ^ ^ fuego sobre 
de aver viernes nartieina al fi-nhiomn ; el bll(lu8- E6te disparo o l granadas a las 
r í ^ J ; oí V1"rn1e's' P ^ 1 . ^ í)a- ai ^oDieino • triachera.ñ que estaban llenas de árabes y 
.General, que los individuos del grupo | Cerea de las cuales se veían grupos de jine-
de aquel Ayuntamiento D . Benito Y a l - , tes. Las bombas hicieron numerosas ba-
carcel y D . Daniel "V ega, de acuerdo j jas. Los árabes, no pudiendo sostener la 
con la Guardia Civi l , cumpliendo ó r d e - ! lucha con sus fusiles, huyeron á las mon-
jnal aludido, 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio del Eeal Colegio de Belén, 
se ha servido enviarnos los siguientes 
telegramas. 
Sabana, 28 de octubre de 1893, ^ 
á las 8 de la mañana , j 
Eecibidos en la Adminis t rac ión Ge-
neral de Comunicaciones: 
Puerto-Príncipe, 27 de octubre. 
P. G-angoiti.—Habana. 
7 m. B . 759.55, viento ÍT. ÍT. E., des-
pejado. 
Betanconrt. 
Director Instituto P ovincial. 
Boca, de Sagua, 27 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 




nes de aquella Alcaldía dieron muerte 
á las 2 i de la tarde, ea el potrero San- | 
¿aisíí&eZ, á dos leguas de esta pobla-• 
cioc, ai bandido Estanislao Corrales, ' 
J íer teneeiente á la partida del Tuerta \ — 
Rodrigues, "ocupándole nna tercerola! LOSFÜNERAI^SDE MAC WAHO Í. 
de fuego lateral, un revólver Srnitll y [ Paris, octubre 21.—Las exequias del ma- ( 
n n machete de media cinta. | riscal Mac Mahon en la iglesia do Mont, 
«á w i -QM Cresson se celebraron hoy al medio dia. Los i 
^3 " _ _ ; hijos del finado, Patricio y Manuel, acom- i 
E S p a n a y I V L a S T U e C O g S . • panaron al templo el cortejo en el que for- | 
! maba todo el pueblo en masa. La marisca- i 
París, 21 de octubre.—En la Embajada do : la fué directamente á la iglesia. Acudieron 
España so ha recibido un despacho de Tán- ] varias notabilidades de París. En los servi-
i eios tomó parte ei rector de Magenta, veni-
do expresamente de Italia. En el pórtico 
get manifestando la creencia de que la res-
puesta del Sultán de Marruecos á la prime-
20 
OIDXO I T J O ^ O I R / ' 
N Ó V E L A OSIGÍÑfAL i 
POK 
qHA2St.ES MERO'CfVSL. 
(Esta obra, pvltlicadá pi>r ''81 Cosmpe Editotial," j 
««halla de venta en la -Galnría Literaria" de la se- \ 
Sora viuda de Pozo é byoi Obispo 55.) 
A l salir del hotel de Chambeyre, De I 
Varnes tomó nn coche para regresar á 
su cusa, donde volvió á leer las cartas 
que le "habían sido r o n ñ a d a s , y ence- • 
rrando cuidadosamente las más impor- \ 
tautes eu sncaja de hierro, g u a r d ó las ; 
deuiós en su bolsillo. 
Después bajó weeipitadaniente la l 
escalera, volvió á. subir al c o c h e y d i ó : 
a l cochero las señas de la casita de 
Passy, 
A las cuatro le in t roducía Mar ión en 
aqnella morada donde reinaba el do-
lor. 
De Varnes se había compuesto una 
fisonomía, eu la en al se raezc-aba la 
compasión al abati arle oto. 
De una rápidu mirada, ansiosa y lle-
n a do angustia, MCagdülena lo compren-
d i ó todo y murmuró : 
—¿Me t raéis malas nuevas?... 
E l ahogado so intdiuó ain re spndór . 
—¿Esas cartas?... —insislió ella. 
—Son insuficientes... vaguedades... 
frases de amor que so cambian todos 
los días eu todos los ámbi tos de Pa-
r í s . . . 
—¿Qué hacer. Dios m í o ? . . . —dijo la 
joven retorciéndose las manos con de-
sesperación. 
—Tened resignación y paciencia. 
—¿Pero no consentiréis en encarga-
ros de este asunto? 
— ¿ P a r a qué , si estoy seguro que no 
habíamos de conseguir nada? 
—¡Dios mío. Dios m í o ! — m u m u r ó 
Magdalena rompiendo á l lorar. 
—Sin embargo, yo no soy infalible. - -
Podé i s consultar á otro. 
T nombró ráp idamente algunas lum-
breras del foro, añadiendo en seguida: 
—ÍTo os lo aconsejo, de todos modos, 
porque la cansa es sencil l ís ima y no 
puedo equivocarme. 
D e s p u é s explicó á la desgraciada 
: Magdalena, con n n verdadero arte, los 
i pontos débiles del asunto, la inut i l idad 
i de sus pretensiones, la imposibilidad de 
¡ apoyarlos y, por ú l t imo, el peligro que 
•1. 
Es bueia la que se iia presentado en el BAZAR j 
T A A M - j ^ i ^ p j - Q surtirse de buenos ' 





clases para M U I O S y otras 
eccioiies para señoras y iiiños? á pre 
istán iiamando extra;ordiaai 
piifolico m general; tamMén teneino e í i c i o i i 
^eres bien sasirena 




—Hablad, caballero—dijo la joven , separaron suavemente, dejando asomar 
la cabecita rubia ele una preciosa n iña . 
Sus asustados y azulados ojos se fi-
jaron con una especie de terror salvaje 
en el rostro del abogado, y luego en la 
dulce y angelical fisonomía de su ma-
dre. 
A l verla cubierta de lágr imas , corrió 
la n iña á subirse en sus rodillas mien-
tras que la rodeaba el cuello con sus 
bracitos, como para protegerla. 
—No puede negar que es vuestra h i -
ja—dijo de Varnes asombrado ante tan 
gran semejanza. 
— Y la de Felipe de Yalencourt— 
lanzando un suspiro de cansancio. 
La desgraciada se sen t í a anonadada, 
perdida 
—Es imposible que Francisco do Y a 
lencourt deje desamparados á los hijos 
de su hermano. 
—¿Queréis que vaya á implorar su 
piedad? —exclamó Magdalena con el co-
razón lleno de amargura. 
—íso, sino á recurrir á su justicia, á 
hacer un llamamiento á sus sentimien-
tos más honrados. 
—¿Cómo? 
— Probándole , por las cartas que po 
seeis, que no exagerá i s nada y que j contestó la joven señalando el retrato 
vuestras pretensiones tienen funda- ' de su marido suspendido del muro, 
mentó . Yo creo que cederá y que no I —¿Cómo se llama? 
dejará sin recursos á la mujer que fué i —Magdalena, como yo. 
tanto tiempo amante de su hermano, j De Yarnes t r a t ó de darla un beso, 
—¡Su amante !—murmuró Magdalena pero la n iña ocultó su rostro en el seno 
ocultando el rostro entre las manos. i de su madre. 
Y añad ió á poco, levantando su arro- Aquel hombre hubies 
gante cabeza con noble dignidad. 
—JSO, no sufriré esa humil lación. Es 
corr ía de ser acusada de intr igante y superior á mis fuerzas . . . T raba ja ré , 
de querer apropiarse aquella herencia, sufriré todas las privaeiones y las a-
Cuando hubo atemorizado á la joven, f rentas . . . menos esa. . . No quiero i r 
clavó sus ojos en el techo como bus- i á mendigar á la puerta de los que nos 
cando allí el modo de socorrer aquel ' usurpan y despojan. . . ¡ Jamás! ¡Antes 
infortunio, que parecía conmoverle has- i la muerte! 
ta ei fondo del alma. 
¿Queréis mi úl t imo consejo—dijo, 
no de abogado, sino de amigo? Pues no 
puedo ocultar qae vuestra s i tuac ión ' y dulce 
L a joven se exprés aba con yerdade-
; ra indignación, y por primera voz esta-
i liaba la cólera en aquella alma t ímida 
me conmueve 
sé si debo.. 
en ex t remo. . . Pero no Pasado un momento, las ricas corti-
nas de una de las puert as del salón se 
debido sentir 
remordimientos al sacrificar á aquellos 
séfés débiles y encantadores; pero era 
do esos á quienes deslumhra la ambi-
ción y los cuales no t end r í an inconve-
niente ninguno en pasar sobre su ca-
dáver para conseguir su objeto. 
Esta escena por el contrario, le dió 
un argumento decisivo para enternecer 
el corazón de la madre. 
—¿Amáis á vuestros hijos? 
—¿Quién no los ama?—balbuceó la 
joven. 
—Me habéis dicho que vuestros re-
cursos se ago t a r án muy pronto. 
—Es verdad. 
— Y estos ángeles q u e d a r á n en la mi-
seria Por ú l t ima vez, os lo repi-
to, haced un llamamiento á los senti-
mientos de honor de vuestros adversa-
rios y estoy seguro de que responde-
rán á él. 
Magdalena vaciló aún , y de nuevo 
corrieron las lágr imas por sus mejillas 
al pensamiento de aquella v e r g ü e n z a . 
—¡Hacedlo por ellos!—insist ió el a-
bogado. 
— E s t á bien,—dijo Magdalena estre-
chando con frenesí la cabeza de su hija, 
—iré , i ré por mis hijos. 
—Lo m á s pronto posible. 
—Esta noche. 
—¿Me lo prometéis? 
—Sí. 
—Pues ¡buena esperanza! 
L a joven movió la cabeza con aire de 
duda y él se l evan tó diciendo: 
—Tened confianza, que yo sé Jo que 
digo sobre todo no olvidéis las 
cartas. 
—Bien, 
Y Magdalena le condujo hasta la 
puerta. 
Allí , el abogado volvió á decirla: 
—Bien veo que tenéis razón, ess un 
gran sacrificio, pero las madres deben 
ser heróicas . 
Y a en el coche, escribió con lápiz es-
tas cuatro l íneas: 
« E l asunto ha estado duro de pelar. 
Lág r imas y qunjas ¡Qué nido tan 
encantador! ¡Y qué hermosís imos 
i m - f W h x r - : • ; . . • ; - ! • •¿•^•~mKM 
ció un:i orucióu fúneura el primer tniniatro 
Dapuy, quien hizo breve referencia á la ca-
rrera militur de l finadD, hacieado constar 
BUfo inal terable oa los destinos de la na-
ción. 
"El honor, el daber y la lealtad á su pa-
tria-dijo—fueron RU n ñija divisa. Acepté 
el poder sin desearlo, i j ojeroió con lealtu 1 
y lo dejó coa dlsfnida, 1 ej í.nolar. Sa inte^n 
¡ a d y e i m p l i e i d a ] iun icas l>arlaron los d.; 
ágnios do los q 10, iuipoiióadole el podor, 
Mataban con la in-xp^rionc'a política <í l 
«Mado para hacarlo iastrumanto do sos 
ambiciones. Aampie no ae inólioaba á la 
república, respetaba la voluntad dal p;io-
Uo. 
"Como bueno y gran francés, estaba por 
encima do las discusiones do partido, lu qao 
explica ¡as simpatías que boy recibo ea sa 
tamba y la alta estimación do los soberanos 
extranjeros, que siempre aprecian la leal-
j tad y la integridad do principios. Sus res-
! tos quedarán aquí y nuestros huéspedes y 
i amigos que unen sus lágrimas á las de 
¡ Francia, sabrán así que la Eepública sabo 
d'Orsay disparaba un cañonazo cada minu-
to. A las cuatro terminó la ceremonia. 
Los restos del Mariscal yacen en un ni-
cho dpbajo del que ocupan los del general 
La Salle y al lado de los del general 
elevar y conservar la imagen de la patria ¿ Sumpt.' 
por cima de los disgustos de los partidos. | Después de la ceremonia los hijos del 
AI salir do esto lugar después de dar el úl- j mariscal pasaron á dar las gracias al mar-
timo adiós á nuestro gran soldado, conser- i qués de Dufforin, embajador de Inglaterra, 
vemos en nuestros corazones el lema á que | por las manifestaciones de simpatía de la 
consagró su noble vida: í'Todo por la pa- Reina Victoria, quo envió una magnífica 
tria; todo por Francia." \ corona. 
También pronunció un discurso el gene-
ral Loizillón, Ministro de la Guerra. 
Después do loe servicios el ataúd fué lle-
vado en la carroza á la explanada de los In-
válidos desfilando ante él 40,000 hombres de 
tropa, que saludaban al pasar. El desfilo 
duró dos horas y fué magnífico. Durante el 
mismo una batería colocada en el Quay 
I Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores americanos Mascotte, de Tam-
i pa y Gayo Hueso, y Aransas, de Nueva 
j Orleaus y Cayo Hueso. Ayer tarde sa-
lió con dirección A Canarias el vapor 





En la casa de Socorro de la tercera de-
marcación fué asistido don Enrique Várela 
Revol, vecino de la calle del Suspiro núme-
ro 18, el cual presentaba síntomas de enve-
nenamiento, á consecuencia de haberse to-
mado una disolución de fósforos, por en-
contrarse hastiado de la vida. 
Su estado fué calificado de leve. 
FRACTURA. 
D. Pedro Otero Gutiérrez, vecino y de-
pendiente de la casa número 130 de la ca-
lle de Gervasio, se fracturó los huesos del 
peroné y del tercio medio con el inferior de 
la tibia, cuyas fracturas se las ocasionó un 
barril que le cayó encima. 
Fué calificado de grave el estado del pa-
ciento. 
ESTAFA. 
Por el celador del barrio de Colón fué de-
tenido un individuo fblanco, acusado por 
don Santiago León Hidalgo, vecino de Be-
jucal, de que le había estafado un tercio de 
tasajo y un saco de azúcar quebrado. 
D E LA 
á la vista del público lo que iiasta hoy 
nadie lo ha presentado. 
En sus grandes escaparates é 
aparecerán yeinte personajes 
leras 
de 
Para su resolución definitiva se ele-
van al Ministerio de Ul t ramar los ex-
pedientes instruidos con motivo de la 
| solicitud hecha por loa Sres. D . Anto-
nio Plores Estrada y ü . Ignacio Herre-
ra, el primero para construir un ramal 
de ferrocarril desde el k i lómetro 104 
de la Empresa de Fer rocar r i í es Unidos 
1 de la Habana á su ingenio L a Nava-
i r ra en el t é r m i n o de Nueva Paz; y el 
segundo para eoustrair otro rainal des-
de el apartadero do D u r á n al ingenio 
Salvador. 
Por la Dirección de !a Guardia Civi l 
dentro de breves dias q u e d a r á instala-
do nn Ins t i tu to de enseñanza , para el 
manejo de las armas y demás instruc-
ciones do los guardias. 
E l Ingac indicado para el Ins t i tu to 
es Mariaivao, cuyo Ayuntamiento ha ce-
dido nna casa paratistablocerlo. 
Las clases serán dirigidas por el Ca-
p i t á n drm Eduardo A r m i ñ á n y Majaus. 
Mucho nos corapíacomos en publicar 
esta noí ic ia porqu-o ha de reportar se-
guramente, inmenso beneficio para la 
benemér i ta inst i tución y porque da una 
prueba m á s del bnen deseo que le ani-
ma al digno Subispector, Sr. Loño, por 





la moda universal para la 
á 1894. 
temporada de 1893 
• 
Vendido cntpro en la Administración do Loterías 
y Casa de Cambio 1? de Monaorrato do 
V A I / S R O B E R C H S . 
i Obispo entre Bernaza y Monserrate. 
133S2 6a-36 
S O C I E D A D 
Artesanos de Jesús del Monte. 
S E C R E T A R I A . 
Eüta Sociedad celebrará el próximo Buhado 28 del 
comente, una F U N C I O N L I R I C O - D R A M A T I -
C A y B A I L E , de gracia para loa señorea socios. 
L a función empezará á las ocho ea punto, ponién-
doso en escena una piccecita dramática y la zarzuela 
Loa Carboneros. 
A. las diez en punto dará comienzo el baile que du-
rará hasta las cuatro y inedia de la madrugada y en 
el que tocará el sin rival M A R I A N O M E N D E Z con 
BU primera orquesta completa 
So admitirán socios hasta áltitna hora, conforme al 
Re gl!. mentó. 
.TCBÚS del Monte, octubre 24 de 1S98.—El Secreta-
rio, A . Lombard. 13325 da-25 
STJCEBOa 
se amicipa, como siempre, á 
Mico las primeras novedades del mundo. 
invita al púMico de la Isla de Cuba y á todos 
la artística sus colegas 
confección de los trajes que expone. 
C 1712 
T E L E F O N O 1015 
4a-23 • 2d-24 
Esta noche i rá . ¡Has ta pron-íios!. 
tol" 
Después volvió á pasar por la calle 
de Saint ( ¡u i l laume y dió al portero a-
quella lacónica esquelita. 
X X . 
EL ÚLTIMO GOLPE. 
Se dirigió Magdalena al hotel de 
Cbambeyro con el corazón ulcerado, 
sin esperanza, al verse abandonada de 
todos y no sabiendo á qué rama asirse 
en su borrible desastre. 
Be figuraba que sólo iba á buscar e-
nemigos. 
Desde hacía ocho dias y ocho eter-
nas noches, estaba abismada en las m á s 
siniestras reflexiones. 
Cada vez le pa rec í a m á s imposible 
que Felipe, dado su amor hacia ella y 
hacia sus hijos, no hubiese tomado las 
precauciones necesarias para asegurar 
su porvenir. 
Comprendía quo su vida no p o d r í a 
ser larga sin aquel hombre á quien tan-
to había amado y que ya no ex i s t í a . 
jCuál sería el destino de aquella otra 
Magdalena, de aquella hi j i ta de cabe-
llos rubios, con ojos azules y encanta-
dora sonrisa que apenas se daba cuen-
ta de la desgracia que hab ía caído so-
bre ella como un rayo? ¿Quién se rv i r í a 
de guía al otro pequeño, á aquel hijo 
sin padre y sin nombreí 
Si la pobre Magdalena hubiese sos-
pechado únicamente los verdaderos 
sentimientos de aquellos cuya piedad 
iba á solicitar, se hubiese horror i -
zado. 
Pero j a m á s Felipe le hab í a hablado 
de su c u ñ a d a m á s que en té rminos 
afectuosos ó indiferentes. 
Cuando el coche so detuvo en lu. 
En ana de las habitaciones de la bodega 
que en ol pueblo do Melena dol Su'- póseé 
D. Jo&ó Vega, se suicidó el jueves ú tihno el 
pardo Manuel Cardona, disparándose ua 
tiro de tercerola por debajo do la b a r b a . 
EISr. Juez Municipal del distrito instru-
ye la correspondiente sumaria. 
IIOMICIOIO FÜSTRADO. 
Ayer fuó gravomento beriria ou ol costa-
do izquierdo Doña Carmeu Barbo ta. El a u -
tor d« esto hecho fué su esposo I ) . Ricardo 
Koch y Roch, vecino de la estancia "Medi-
na". El móvil que impulsó á K-ich para to-
mar tal resolución fué el haber hallado á su 
señora en su casa con D. Antonio Vega, 
quo se fugó. 
CIRCULADOS. 
Por los celadores do los barrios de Marte, 
Poñalver, Cristo, Guadalupe, Monserrate y 
Io do San Lázaro, fueron detenidos seis in-
dividuos que«e hallaban circulados. 
GÜE.TO 
El celador del barrio de Marte detuvo á 
un individuo blanco, acusado por D. Mo-
desto García Frenches, como presunto au-
tor del robo de prendas de quo el acusador 
fué víctima-el día 26 dol actual. 
DETENIDOS 
0?or el celador del barrio do Dragones, 
fuó detenido un individuo blanco, conocido 
por el Guache vecino do Regla, como autor 
de la herida grave, inferida el dia 25 del 
actual á otro de su clase conocido por P¿-
clúrichc. 
—A la voz de ¡ataja! fueron detenidos dos 
individuos blancos que acababan de robar 
un corte de casimir en una sastrería do la 
calle del Obispo. 
—Fuó detenido asimismo un individuo 
blanco que trató de estafar á don Antolín 
Larralde, vecino del mercado de Colón, á 
nombre de la fonda La Zaragomna, por 
medio de un vale falso. 
—Por ol celador do Guiñes fué detenido 
don Coleto Valerá Alvarez, el cual se halla-
ba reclamado por el Juzgado de Instruc-
ción de esta capital por hallarse compren-
dido en la causa seguida á don Manuel Oli-
va y otros por tentativa de secuestro y 
robo. 
—Un guardia de la Sección montada de 
Orden Público detuvo en la callo de Fundi-
ción á un moreno en los momentos en que 
acababa de robarle tres pesos plata á otro 
de su clase. 
dalena pod ía dist inguir el fondo obscu-
ro de una alcoba. 
Ent re su butaca y la que estaba en-
frente, ambas colocadas j un to á la chi-
menea, se hallaba una mesa oblonga 
de ébano con incrustaciones de bronce, 
que formaba una especie de obstíioulo. 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
S R C H E T A R I A . 
Acordado por la Junta Direciiva, ¡1 propuesta de 
fá lección, p.roved.r por c/mciursu la olasa da Gramá-
Ucui castehubs. «I? <• l'.n del SV. Prca idéate so anun-
via por esle medi;> á loa SreB: Profesoras que deseen 
opur por diciia |)laz», «e airraa preseiuar sus instan-
iihifídocumentadas en oaa Secretaría, á contar del 
día 2!: del cóm«Hté bastá e: día 4 do nciviembro pró-
ximo, fecha en que so cerrará la admisión de solici-
tud t;;;. 
Habana, 24 d? octubre do 1893.—El Secretario, 
•Constantino Lói cz. C 1720 10d-25 l<ia-23 
ASO0IÁ 
D E 
BspoÉefcüelCoieffl ie la Hatei 
S E C P . B T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento del artículo 2t del Reglamento de la Asocia-
ción, el domingo 29 del mes actual, á las siete y me-
dia de la noche y en ios salones del Centro, se cele-
brará la junta general ordinaria del primer trimestre 
del 14? año social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de !os señores asociados, quienes 
para poder tomar parte en la junta, hahrán de estar 
provistos del recibo d é l a cuota social del corriente 
mes. 
Habana, 21 de octubre do 1893.—El Secretario, M. 
Panlagua. 13153 7d-22 3a-33 alt 
CASA IMPOETADOEA 
DE TEJIDOS. 
Obispo y C o m p o s t © l a B 
Terminadas por completo las 
otes de reforma y ensanche 
de esta gran casa, capaz para 
comprar á la ves doscientas 
personas en sn estenso salón, 
de las columnas, y cuyas re-
formas se hacían indispensa-
"bles, dado el favor que el pú-
hlico nos dispensa, por las 
grandes ventajas que al com-
prador reporta en la modici-
dad con que efectúa sus ven-
tas, ponemos en conocimiento 
de tan "bondadoso y galante 
público que la reapertura de 
este granestahlscmüento ten-
drá lugar en la noche del día 
m s 7!mía m 
Los prspietarios de 
TERCER AMÍVERSARIO 
ie la íntórte del Excrao. Sr. 
D. Juan Pedro y Roig | 
:HL :P. ID. 
E i dia SO de octnb.-ey á las 8 
de la mañana, se celebraráu so-
lemnes honrase! lesia dé la 
Merced, pura el eterno descanso 
de sn alma. 
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puerta del hotel, la joven v iuda se colocado allí con intención ta l vez 
apeó, y, dir igiéndose ¡il portero, «lijo; 
—¿Los señores de Vnlencourt? 
—Haga el favor la señora depsaar, 
Y condujo á Magdalena A un ealon-
cito donde hab í a un buen fuego. 
D e s p u é s se fué sin decir una pala-
bra, dejando sola á Magdalení) . 
L a joven viuda agradeció esta sole-
dad que la dejaba a lgún tiempo para 
reflexionar y reponerse, 
Magdalena conocía muy poco el mun-
do; pero durante su estaucia en el oo-
legio de Sa in t -Dén i s I r ib ía oido hüb'íir 
á sus compañe ra s hab ía leído no-
velas donde so pintan muchas veces 
las costumbres mejor quo en Ja histo-
ria , siguiendo con in te rés alguno de 
esos procesos de cr ímenes que preocu-
pan tanto á l a s gentes-
L a e x t r a ñ a s i tuac ión en que los aza-
res de la vida la h a b í a n colocado, la 
hac í a a d e m á s desconfiada y recelosa, i 
E x a m i n ó la habi tac ión en que estaba i 
Sobre aquella mesa hab ía una carta 
oficial doblada y extendida, ofrecién-
dose á las miradas de la visi tante. 
| Magdalena fijó distraidamente los 
| ojos en ella, y leyó ésto: 
"Tengo el placer de participoros que 
i Su Majestad ha acouiilo faviiablemen-
j te la solicitud de M . Francisco de Va-
i lencourt. 
! "Su Majestad, atendiendo á ios ser-
vicios del marqués de Blangy, OH .luto 
riza á llevar su tí tulo y sus 
de este momento. 
MJál decreto será expedido 
mismo. 
Mis respetos y felicitación.' ' 
t raron con los de Luisa, »ie Cl iambeym 
De pie en el dintel do la puerta) de 
su alcoba, és ta contemplaba á su r iva l 
con una curiosidad en que so mezcla-
ban el desdén y la admirac ión , el des-
dén por su debilidad y la admi rac ión 
por su extraordinaria belleza. 
¡Qué bien explicaba aquella belleza, 
la pasión de Felipe d<í Valencourt! 
Magdalena había sido siempre her-
mosa, pero Pa r í s con su lujo y su co-
que te r ía llegada hasta, el últ imo l ími te , 
dió la ú l t ima mano á su belleza. 
L a maternidad la había completado 
también al d'.-sarrollarla. 
Magdalena se levantó . 
Su elevada estatura y sus opulentas 
formas da estatua, se dibujaban bajo 
sus vestidos de luto, causando una im-
Magdidena comprendió y su corazón 
i se oprimió bajo el sautiinieuio de unos 
j tólpB puuzantes. 
Todo para los otros, mida para sus 
hijos. 
Esperó con impaciencia. 
E l süeucio más profundo reinaba en 
el hotel. 
Pasaron diez minutos. 
Por flu, el ruido de un vestido, arras-
des- j presión de admiración y respeto. 
¡ Luisa sintió que un extremecimiento 
m a ñ a n a . de celos corría por sus venas, pero con 
j la astucia de su naturaleza felina, se 
i reprimió y dulcificando su mirada se 
con alguna inquietud 
Esta no tenía, sin embargo, nada que í 
pudiese asustarla, pues era un lindísi-1 
mo houdoir en que por todas partea se ! trando sobre la alfombra, la sacó de sn 
veía el buen gusto de su dueña. t abatimiento. 
Por una puerta entreabierta, Mag- ' Volvió la cabera y sus ojos se encon-
adelantó hacia la joven con hipócrita 
apariencia de interés . 
—No creo conoceros—murmuró, 
—Pues yo he tenido el honor de ve-
ros algunas veces. 
—¿Dónde? 
—En las cercanías de Blangy. 
— | A h ! 
—Soy la hija del coronel Stéfani. 
—En efecto recuerdo el co-
ranel Stéfani de Bellemare.... 
—Precisamente 
—¿Y á q u é debo el honor?. 
apreciando las circunstancias 
actuales, no t i tuba rán en ha-
cer cuaiotos sacrificios sean ne-
cesarios para corresponder fiel-
mente á cuanto ofrecen, per-
mitiendo en sus manifesta-
ciones. 
SIN COMPETENCIA 
y artículos de primera calidad 
i precios "baratísimos. 
Extenso y variado surtido 
de cuanto abarca el giro, des-
de la tela de tres, cuatro y 
cinco centavos, hasta la más 
rica que se desee. 
C 1731 15a-27 O 
—D-se iba ver al señor de Valen-
court hablarle, 
— M i marido es t á ocupado eu el hotel 
de Blangy y no t a r d a r á en volver 
pero yo puedo oiros 
L a voz de la joven no tenía nada de 
amonaziidor n i de agresivo Habla-
ba á Magdalena con cierta perezosa i n -
diferencia que t en ía m á s bien un t inte 
de in te rés que de hostilidad. 
A l mismo tiempo, y con un gesto ca-
si amigable, la invi tó á que se sentase, 
mientras que lo hac ía ella misma en la 
butaca situada al otro lado de ia mssita 
de ébano. 
—Señora , ¿ignorabais que Felipe de 
Valencourt tenía una familia? 
—ÍTo le conozco m i s parientes que 
su hermano, ó sea mi marido, y su t ío 
el m a r q u é s de Blangy. 
Estas palabras fueron pronuncidaas 
con una sinceridad capaz de desvane-
cer todas las sospechas. 
—¿ÍTo os ha hablado Felipe j a m á s de 
unos a m o r e s . . d e un matrimonio - - , 
de su mujer, de sus hijos queridos? 
Luisa l evan tó los ojos al techo; sus 
cejas se arquearon y extendió los bra-
zos, haciendo un gesto que indicaba 
una ignorancia absoluta y un profundo 
asombro. 
—Ko—dijo brevemente ,—jamás . 
—Es e x t r a ñ o . . . . 
—¿Decís que un mat r imonio? . . . . 
—En efecto, Felipe estaba casiv^Ov 
—¡Casado! 
: • — e r a su mujer, 
MOLEM. 
D d volumen de cuentos de Francois 
Coppóe, ú l t imamente publicado con el 
ex t r año t i tu lo Largas y breves, entresa-
camos U lindísima narración que a se-
guida leerán nuesíros lectores: 
•Oh' 'Qué aspécto tan malvado tie-
ne esa mojer qne es tá ahí , en el r incón 
obscuro de esa callejuela sombría! Con 
una hoguera de cólera en loa ojos y to-
das las serpientes dé los celos y del odio 
en el carazóu, Micaela, con mano tem-
blorosa, sostieue y oculta bajo su chai 
l a pequeña vasija, llena de petróleo. 
AJ otro lado de la populosa calle, el 
ca/é del Progreso ilumina el contorno, y 
e l cordón de gas que rodea la entrada, 
y sóla se enciende los domingos, mues-
t r a sus numerosas luces combatidas 
por el viento de la noche. 
Cada vez que la puerta se entreabre, 
óyese OQ gran ruido de voces confusas, 
golpeá de carambola, carcajadas de 
condenados. A n a í o ü o ostó allí; M i -
caela lo vió entrar; Anatolio, el pintor 
de puertas, que la sedujo en la ú l t ima 
pr imayefá bajo promesas de un próxi-
mo matrimonio, y que acaba de aban-
donarla hal lándose encinta de cuatro 
meses, á ella que se hab ía mantenido 
completamente pura hasta los veint idós 
años , y que lo amaba con locura. Ayer 
mismo, todav ía le esperó á la caida de 
l a tarde frente á la casa nueva donde 
é l trabaja actualmente, y le detuvo á 
l a salida suplicándole, anegada en llan-
to , que no la abandonase. Pero él fué 
inflexible. 
—¿Sabes tú? Bastante hemos 
estado juntos. ¿Tu bebe? Pero 
¿acaso es solamente mío? 
Sí; ¡se ha atrevido á lanzarme esos 
insultos en plena faz! Ahora, ella le 
odia tanto como antes lo amó, y se ven-
g a r á , ¡vaya! estad seguros de ello! ¡Y 
hubiera sido tan amante, tan car iñosa 
s i él hubiese querido! El la hubiera al-
quilado en el extremo del barrio un 
precioso quinto piso, que conoce per-
fectamente, desde el cual se divisa la 
lejana campiña y un horizonte esplén-
dido; le hubiera alhajado con mue-
bles de casa de Crepín, y hubiera cui-
dado tanto y tan limpiamente su casi-
ta. ¡Ah! Ño hubiera tenido motivo 
alguno de queja. 
Anatolio, por otra parte, t en í a fama 
de buen oficial; trabajaba muy bien en 
mármol y hacía letras de adorno, ga-
nando á veces hasta ocho francos por 
d ía . Ella, en los años buenos, gana de 
tres francos cincuenta á cuatro, cosien-
do á máquina . 
Y , ¿quién sabe? á fuerza de econo-
mías hubiera podido a lgún d ía estable-
cerse. 
Anatolio hubiera llegado á ser em-
presario, pa t rón . ¡Qué delicioso sue-
ñ o ! ¡Concluir por ser burguesa! 
E n vez de esto, he aquí que se en 
CXientra siendo una futura ma má ú es-
tas horas; t end rá que i r á dar á luz al 
hospital. 
¡Y el señor en el café, haciendo el ton-
to en el billar! -Ahora juega un golpe 
difícil, tirando retrocesos y jugando 
cuatro tablas! ¡Anda , anda, que se 
luzca! ÍTo será él el que vaya íi arre-
glar ahora los desperfectos del mármol 
de la columna Vendóme. Cuando ha-
ya ganado la carambola y bromeado un 
poco con los camaradas, encenderá un 
cigarrillo y se marchará tranquilamen-
te á buscar á su nueva amante, aque-
l la peliroja de lo? bucles sobre lo§ ojos. 
Pues fié; lió será así, ¡no se comete-
r á n tales infamias! ¡No! Y a se acor-
d a r á de ella el bello Anatol io . 
Con el vi t r iolo que acaba de com-
prar se ha puesto en acecho; y tan 
pronto como el traidor salga del cafó, 
h a r á saltar el t a p ó n del frasquito y 
jplan! ¡En medio de la cara! Pqrque 
« l ia abomina aqnell indo rostro con fi-
nos bigotes, á aquel nial Liijeto que la 
h a seducido. ¡Ah, quó placer si ella 
pudiera destrozarle con sus uñas ! 
L a l l evarán á la prisión, pero no im-
porta; con ta l de que él no pueda ya 
presumir como antes y echarla de buen 
mozo en el fmbourg , con su larga blu-
sa blanca y su gorra de a lgodón con 
rayas rosa, inclinada sobre la oreja. 
—Cuando t ú tengas un ojo menos ó 
un carrillo quemado, no e n g a ñ a r á s más 
muchachas. * ¿Oyes, canalla? 
En su fiebre de rabia y de venganza, 
Micaela siente un gran deseo de cami-
nar, de moverse. Deja un instante su 
puesto de observación, y da algunos 
paseos por la acera. 
De pronto oj e á su lado una voz de 
hombre, que murmura: 
—Buenas noches, Micaela. 
Como quien despierta sobresaltada, 
ella reconoce á su vecino, el Sr. Víctor , 
el mecánico, que lleva sobre el hombro 
á su niña, dormida. 
Es un buen hombre, un trabajador, 
que no bebe j a m á s , que no tiene nin-
g ú n vicio. Su desgracia ha sido casar-
se ya viejo con una mujer sobrado jo-
v r n para él; una loca que lo ha dejado 
para irse por ahí . ¡Qué pena! A los 
cuarenta años ya tiene la barba gris, el 
aspecto de un anciano. Lo llaman el 
abuelo, y uc carecen de razón , porque 
él es un padrazo para su hija. 
Todos le compadecen y le estiman. 
Este encuentro, en semejante oca-
sión, ha turbado á Micaela. Ambos su-
frea la misma desgracia. 
E l Sr. Víctor ignora los enredos de 
la vecindad, no sabe que Micaela ha 
tenido un amante. Pero por muy torde 
que se acostara, siempre oía, á t r a v é s 
del tabique, el t ic, tic, tic de ía máqui-
na de coser. Por eso fuente mucha be-
nevolencia aaciu aquella laboriosa mu 
chacha.. 
—De suerte, Micaelita, que es t á us-
ted haciendo como yo: dando una vuel-
tecita antes de irse a la cama En 
cuanto á m i chiquilla, ya ve usted— 
dijo mirándola ,—y a va tomando peque-
ño p rés t amo á cuenta de sueño. 
L a p e q u e ñ a iba, en efecto, durmien-
do. 
Y tiernamente, V íc to r incl inó la ca-
beza sobre la frente de su hija, y besó 
suavemente los bucles blondos e s t é n 
didos sobre la chaqueta de él, cubierta 
de limaduras. 
Micaela sintió que algo se estremecía 
en sus e n t r a ñ a s . Pronto ser ía madre. 
Lo era ya. 
—¡Cuánto ama usted á su hija!—di-
jo . 
—No tengo más que á ella—repuso 
Víc tor .—No es muy cómodo criar una 
chiquilla, sobre todo para un hombre 
solo E n fin, si enfermo, si no pue-
do cuidarla, nos iremos á un asilo. Pe-
ro, mientras pueda, h a r é las veces de 
madre. 
A n t e aquel padre tan bueno, ante 
aquel hombre tan desgraciado y tan 
duke, Micaela exper imentó derramar-
se por su ser una calma inefable. 
¡Sí! Kesignarse, trabajar para el hi jo 
que naciera de ella. P o d í a hacerlo y de-
bía hacerlo. 
Pero, entretanto, ¡aquel pil lo de Ana-
tolio! ¡Ah! no, caramba Y 
estrechando entre sus manos, bajo su 
chai, la vasija llena de vi t r io lo , pregun-
tó bruscamente con sombr ía voz: 
—Diga usted, Sr. Víc tor , usted á 
quien tantas penas han proporcionado, 
¿no ha pensacío alguna vez en vengar-
se. 
Víc tor la miró sorprendido. 
—Lo que es eso, nunca Tuve 
otra idea, idea t ambién mala, x)ero que 
vencí al fin. Y a usted sabe, Micaela, 
que hay gentes que cuando se las ofen-
den no piensan m á s que en matar, en 
hacer mal. Yo, caando se fué mi mujer, 
no pensé más que en morir. Pero, no 
era posible, á causa de esta p e q u e ñ a . . . 
Y hoy, ¡lo quó son las cofas! hoy, es ella 
la que me consuela de todo. 
Esta vez Micaela sintió h inchárse le 
el corazón y los ojos. ¡ A h ! E l guapo A -
natalio—que aun continuaba enfrente, 
en el caté del Progreso ,—podía tran-
quilamente seguir su juego. La pobre 
muchacha abandonada, ya no se ven-
ga rá . Ahora la da ve rgüenza do la ho-
rrible acción que iba á cometer, se a-
vergüenza de llevar aquel l íqu ido infa-
me bajo el chai. 
—Ahora me dirijo á casá—dijo el se-
ñ o r Víc tor , enca ramándose sobre na 
hombro la muchacha, que se caía de 
sueño.—Ya pesa, ya pesa Pronto 
t e n d r á cuatr o años , hasta la vista M i -
caela. 
—No, no; me voy con usted—respon-
dió vivamente Micaela.—Vaya usted 
delante. Y a le sigo. V o y á comprar una 
bujía. 
Micaela desapareció un momento por 
la callejuela, vació en la alcantarilla el 
vi t r iolo; luego volviéndose con el señor 
Víc tor , y tendiendo hacia él sus manos 
libres, sus manos inocentes, ya temblo-
rosas por ei instinto maternal: 
—Señor Víctor—dijo,—debe usted 
i r ya muy fatigado con esa carga. Dé-
me usted la chicuela. 
PBAKCOIS aOPÉE. 
E L CONCIEIITO ENLA QUINTA.—Cun-
de el entusiasmo en los círculos del 
buen tono para asistir m a ñ a n a , domin-
go, á las dQ^ de la tarde, á la hermosa 
ñes£á musí-a i qm' l ia combinado la e-
minente arpista Esmeralda Cefr í in tes 
y que se efectúa, bajo los auspicios de 
las Exornas. Si as. Dolores Viñale t de 
Calleja, Condesa de Fernandina y Con-
desa do Somero, en la pintoresca Quin-
ta de los Molinos. Esa artista españo-
la, de fama universal, r eaparece rá á 
nuestros ojos como el hada de las selvas. 
EEAL AECHIGOFEADÍA DE LOS DE-
SAMPARADOS.—Nos comunica el señor 
Secretario de esta. Corporación, que el 
martes 31 del corriente, á las cinco de 
la tarde S'.Í iy,;irá ia bandera, con cuyo 
acto dan principio ios solemnes cultos 
que en el córr ieute año dedica á su 
Sant í s ima Patrona, la Arcliicofradía en 
un ión del Muy Benéfico Bata l lón de 
Bomberos Municipales. Oportunamen-
te publicaremos el programa de di-
chas fiestas. 
PARA EL DÍA. DE DIFUNTOS.—En la 
gran Exposición de coronas que i^re-
senta actualmente E l Fénix , k i casa de 
los Sres. Hierro y Ei güeras , calle del 
Obispo, llama la ntención en primer 
término una gran cruz, modelo del todo 
nuevo y elegante, dedicada a l que faé 
D . Eduardo Bellido, de Matanzas, por 
D . Tirso Mesa y la corona forma ' 'Em-
peratriz", consagrada á la memoria del 
Excmo. Sr, General de Marina Sr, Gó-
mez Loño, por su respetable señora 
viuda. 
Si no hubiese ese bazar alcanzado la 
merecida reputac ión de que disfruta, la 
Exposic ión de coronas de este año le 
da r í a la fama á que es acreedor, no 
sólo por la novedad que ofrece en ar-
t ículos de por sí tau vistos, si no y muy 
especialmente, por los precios bajos á 
que facilita esys mercancías . 
Hemos oido decir á personas que sa-
l ían de " E l Fén ix , " que lo que sa hace 
allí no es vender coronas fúnebres sino 
regalarlas positivamente. 
UNA JOYA EN ALLBISU.—Esta noche, 
con gran contentamiento de las gentes 
de gusto refinado, se exhibe en el tea 
tro de D , Juan Azcuo un hermoso 
Ani l lo de Hier ro, foijado por manos v i -
riles. La belleza de su forma y su so-
nido armónico contribuyeron á que el 
público mat r i í ^use empleara muchos 
miles de reales pjM? vedo, noche, tras no-
che, mientras estuco de maniñés to en 
la joyer ía La^Z-irzuela de l a calle de 
Jovellanos. ' L a o de sus artífices e! 
maestro Zapata, sabe cincelar bronces 
de esta guisa: 
"Aquel feroz embestir, 
aquel duro acometer, 
aquel tenaz resistir 
¡La manera de caer 
y hasta el modo de morir!"; 
bronces con que ado rnó su obra prime-
ra- L a Capilla' deLanum. 
Los ruiseñores de A lb i su—ó mejor 
dicho "el cuar te to" ,—¿sabrá llevar con 
donaire—y arte. E l Anillo de Eierro% 
SALÓN LÓPEZ.—Tercera sesión de 
música clásica para el d ía 30 de octu-
bre á las ocho de la noche. 
Programa.—Primera parte. Io Cuar-
teto en sol menor—A. W . Mozart . 
Allegro.—Andante.—Allegro modé-
rate, por les Sres. Cervantes, Alber t i -
n i . La Rosa y Ortega. 
2? Cuarteto en ró menor—Bazzioi. 
Allegro apassionato.—Andante con 
moto<—Gavota (intermezzo), — Quiisi 
presto, por los Sres, A lbe r t i u i , Vauder-
Gucht, L a Eosa y Ortega, 
3? D ú o concertante—Spohr, 
La rghe t to .—Rondó , por los Sres. A l -
bertini y Vander Gucht. 
Segunda parte.—4? G r a n t r io en sol 
menor—Raff. 
Allegro apassionato.—Vivace.—An-
dante moderato. — Al legro brillante, 
por los Sres. Cervantes, A l b e r t i u i y 
Ortega. 
5? Serenata (á pe t ic ión)—Beetho-
vea. 
Marcha.—Tema con variaciones,— 
Minuetto,—Polacca, por los Srea. A l -
bertini. La Sosa y Ortega. 
Billete personal con asiento, 2 pesos 
plata. 
PAYEET,—Se nos comunica que hoy, 
sábado, debe llegar á esta ciudad el 
primer actor D . Leopoldo B u r ó n con su 
compañía dramát ico-cómica, la cual 
empezará sus tareas el lunes con la o-
bra Las Travesuras de Juana, y más a 
delante nos p r e s e n t a r á otxas del nuevo 
repertorio, que no son conocidas de es-
te público. 
E l domingo 29 d a r á dos funciones de 
despedida la gran compañ ía de Varie-
dades, la primera á la una de la tarde 
con bonitos regalos para los n iños , y la 
segunda á las ocho de la noche con va-
riado programa. Por vez ú l t ima a-
plaudlremos á L a Serpentina. 
CAMBIO DE "PARADA".—Nos rue-
gan "Varios suscriptores" que suplique-
mos al Sr. Adminis t rador del Ferroca-
r r i l Urbano, disponga que en lo sucesi-
vo el carro del Carmelo ó Vedado, en su 
últ imo viaje, en vez de detenerse jun to 
al Café Central, lo verifique en la es-
quina de Obispo y Zulueta, costado del 
coliseo de Alb isu , pues es donde se reu 
ne mayor n ú m e r o de pasajeros. Es de 
esperar que el Sr, Ar t id ie l lo , si le es 
posible, complazca á nuestros comuni-
cantes. 
VACUNA,—Mañana:, domingo, se ad-
mii i i s t rará en la sac r i s t í a de J e s ú s del 
Monte, de á 8J,—En la del Cerro y 
Violado, de 9 á 10,—El lunes en el Cen-
tro ¿ e Vacuna, Emx)edrado 30, de 12 
á 1. 
TEATRO DE PAYRET.— Compañía 
Norte-American a de Variedades: 20 se-
ñoras y 10 caballeros. Actos de gimua-
sia y bailes. Nuevo programa. Esgrima, 
t i ro al blanco. L a Serpentina. Eunc ióu 
todas las noches, A las ocho. 
IVJA.TR.'.Í D E A L B ü s a . — Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela.—Punción por tan-
das.—A las 8: Acto primero AniíZo 
de Hier ro .—A. lag 9: S e g u n d ó acto de 
la misma obra,—A las! 10: Acco ter-
cero de la pmpifi .rarzuel.i. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de M r . 
Bdisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
Programa de las piezas que tocará la 
banda de músn-a del Muy Benéfico Ba-
tal lón de Bomberos Municipales de la 
Habana en la retreta de hoy, sábado 
28, en la Lo7na del Avgel. con motivo 
de las fiestas de S.IÜ Rataé t . 
1? Polka Bella Bocea, Valtenfíei. 
2? Reina mía, tanda de valses, por 
Carlos Coote hijo. 
3? A pe t ic ión .—Un Viaje á Güines , 
por el ferrocarril . 
4? P o t p o u r r í t de aires del pá í s , F . 
B . Flores. 
5? Danzón Los Tirabuzones, Failde. 
•J0 „ Los Frijoles, F . Cruz. 
7o Paso doble E i Vendedor de P á -
jaros. 
Habana 28 de Octubre de 1893.—El 
Músico Mayor, Rafael Bojas. 
PUERTO B E L A HABANA. 
B N T K A D A 8 . 
Día 28: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trips. 42. tons. 520, 
en lastre, á Lawfon Hnos. 
Nueva-Orleans y Cayo-Hueso, en 5 días, vapor 
amer. Aransas, cap. i í a x s o n . trip. 35, tons. 578, 
con carga, á Galbán, Eío y Comp. 
8 A L U J A S . 
Día 28: 
Para Cayo-Hueso y Taropa. rap. am. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
E N T E A E O N . 
De T A M P A y C A T O - H U E S O , ea el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D . Jur.n J . F e n c r — P i l a r Morales—María 
Teresa S->les—Francisco Alvarez—José M. Zapata— 
J . A. Srnitli—B. C. D a v i s — E u i h Nelsoc—Karia 
Luisa Dalten—M. C. Carranza—José Capdevila 
Adolfo P. Cabado—M. Cabado—Franchco M. Pons 
—Catalina Pons—Carlos Martínez—Manuel Iribas 
Enriqueta Cabella y 5 Lijos—Arcela Cabella—Caro-
lina Schveyer—Anirela QalaJT^ti Isidoro Suárez 
Manuel Pérez—Antonio Casas—Julián Olira Fer-
nando Joyero—Rafael heredo—E. H . Gato—F H 
Gato—José Diaz—E. P . A Hoiloran. 
De N U E V A O R L E A N S , en el vapor americano 
Á r a n s a s : 
Sres. D . H . Macer—María Macer—C. H . Kobcrt-
son—Además, 13 asUtiwB. 
P A R A C A N A R I A S 
Saldrá sobre el 30 del actual el bergantín español 
K O S A E I O : admite carga á flete y pasajeros. De 
más particulares informarán su capitán á bordo ó sus 
consignatarios Sres. Martínez, Duran y Cp. O'Rei-
Uy n. 4. C 1619 18-11 
Wm i íwesía. 
General Trasatlántica. 
YIPO EES -COIlREOh F RASL'EfsfiS 
Bajo «octr&t;© p o s t á l sor. al aotaiem© 
Para ^wi/sn» directo. 
Siüurí para dich" aaert» aobrb el di» 5 de noviem-
bre P! Taî o^ franrés 
CAPITAN PI1ERIVONGJ. 
Admite carga á fleta y pasajeros. 
Tarifas rauy reducidas con conocimientoíi direotoe 
para todas la» ciudades impori antes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
á i s ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'roa v Corap.. Amariíurantoiaro 5, 
13250 12^-24 12Í-24 
SE C03ÍPRAN LIBROS 
y métodos de música, Neptuno número 124 
LIBRERIA; 
13470 8a-28 
Se traspasa (juntas 6 separadas) el 
local de las casas Neptuno mimeros 
82 y 84, de esejuma, próximas á la F í -
LOSOFÍA, propiííS para una givin 
tieiída de ropas ó de cualquier otro 
giro. Ambas casas son de idéntica 
construcción, por lo oue se facilita 
hacer una gran tienda de 17 Yaras de 
frente por 31 de fondo. 
La calle por su mucho tránsi to y 
mucho comercio, es de las mejores 
de ?a Habana. En el número 8S3 
tintorería informarán, 
13488 2a-28 2d-29 
njL Jai. 
persianas y transparentes de maáera . 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsülcs." 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Tenieute-Rev v Zulueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 964. 1337Í 4.v-2fi 
T J N J O V E N Q U E POSEE B U E N A E E T R A Y 
\ J ooríabilidad desea colocarse de auxiliar en un 
escritorio de comercio, cobrador, vendedor, escri-
biente encargado de alguna casa importante del 
gremio de víveres, en cujo ramo es competente, Ma-
yordomo de algún ingenio, ó cualquier otra ocupa-
ción en esta ciudad como en el carnpo pueda de-
sempeñar nn hombre de mediana instrueñóu. Puede 
precontar las mejores referencias y hasta garantía 
en metal co, ¡ i el caso lo ameritase. Informes: Se-
cretaría '••a gremios de la Habana. Lonja de Víveres. 
13329 a&-25 
SE! A L Q U I L A 
<n seis centenes oro cada mes la casa de alto y bajos 
de la calle del Tulipán n? 5. L a llave está en la 
bodega esquina de la calzada. Informarán en los 





¡BEGOliil A LOS MUIOS! 
Eecibiraos este año lo más 
selecto y nuevo en Coronas fi3,~ 
nebres. Todos los símMos pro-
pios para si día de 
como son Cruce . 
guiares, Anclas, 
etc., etc. 
Todo tiene marcado su precio 
y Edemas se regala la cinta, 
se pone la dedicatoria que se 
des'ea, se hace el lazo y se lle-
van á domicilio si así lo quie-
ren 
Hemos beclio también una 
separación especial de las Ce-
reñas del año pasado, unas á 
medio peso y otras á peso, hay 
tamaños 
«• • gy*. -* • -'4' rsn:-*?*:* > 
O E A C L ^ ' S PARA MÍ8 HIJOS. 
A L xVCOSi A U S E . 
Tendido al verme, sospeclio 
q\w e s tá mi muerte cercana. 
¿Me l evan ta ré mañana? 
¿Será mi tnmba este leclio? 
Kunca, Señor, en mi pecho 
se apague la fe, de suerte 
que me haga temblar la muerte-
venga cuando t ú dispongas, ' 
con ta l que al morir, me pongas 
donde pueda amarte y verte. 
7. Barrantes. 
Cada mujer joven y bella sin hijos 
es una primavera sin flores. L a helada 
que hiere las plantas no es más fría 
que el sepulcro, en verdad; pero el ca-
pullo seco, si cae, vuelve al punto á la 
tierra, mientras que el n iño se vuelve 
al cielo. 
A. Cánovas del Castillo. 
Higiene de la h a b i t a c i ó n . 
Eecomendamos con insistencia los-, 
siguientes preceptos, con relación á las 
habitaciones donde duermen lo>s niCoe; 
Que estas sean espaciosas y ven ala-
das; 
Que tengan pocos muebles; 
Que no se coloquen en eílas flores,, 
esencias, etc. (Los tocadores deberán 
estar en otras habitaciouef:;) 
Que se procure que no haya luz de 
gas, n i petróleo; 
Que no haya humedad; 
Que se evite dejar ea el cuarto las. 
ropas sucias de los niños, o r n o asitpist 
mo las de la criandera ó personas ele 
la familia; 
Que no haya colgaduras, cortinas, 
etc., pues a p o d e r á n d o l e de todos los 
miasmas, se constituyen en focos de 
ellas; 
Y , iiltiuiamento, que se ventilen bien 
todos los días , procurando que entre 
en ellas el sol. 
Pura conocer cuán to cambia la con-
dición del aire en los dormitorios, bas-
t a r á dejar en ellos una copa llena de 
agua. Por la m a ñ a n a se observaran 
¡ grandes alteraciones en ella, que po-
d r á n comprenderse con sólo probarla. 
Las expresadas aceraciones depen-
den de que el agua ba absorbido el ai-
re viciado durante la noche por la. res-
piración de la persona que durmió en 
la habi tac ión . 
Modo de l i m p i a r ias ca ísas t i l las y-ees-
fes de m i m b r e . 
Se frotan primero ligeramente con 
j abón blanco, luego con una esponja em-
papada en agua caliente, no cesando 
en esta operació hasta que el mimbre 
quede blanco. Entonces se lava con a-
gua azulada, esto es, en que se hayan 
echado polvos azules; se enjuga con un 
p a ñ o y se deja secar. 
Bocado Iiafcanero. 
Tómese jar ro y medio de lecbe pura, 
dos pedacitos de canela, una escudilla 
de azúcar y una cáscara de l imón ver-
de; póngase á la lumbre, y se hace 
hervir; enfríese, y échese en una fuente,, 
agregándole seis yemas de huevo ba t i -
das; cór tense panetelas en capas rocia-
das con vino moscatel ó Jerez; expol-
voréense con canela, y v á y a n s e ponien-
do dentro de la leche cocida hasta que 
la absorban toda; quémense las pane-
telas como se ha dicho, do rándo las con 
un batido de huevos y mantequilla. 
E n visi ta. 
U n caballero á í a señora de la casa: 
—¡Quó figurilla tan preciosa! ¿Es 
1 Andrómaca? 
j —No, señor; es de bronce. 
CHARADA. 
Prima-primera que es, 
A veces dos-repetida, 
Bice que tercia enseguida 
Lo que debe dar d e s p u é s . 
I)os 2Jyimas-dos dice I n é s ; 
Es solo una dos primera. 
Por ser ella paluchera 
Que aunque dos-inversa-tres 
Primera pHma, no es, 
Quien tres de cualquiera manera. 
Saca mi todo al iutante 
Pues que lo tienes delante. 
N . Bover. 
Solución á l a charada del número an-
terior: E S P E C T A D O E E S . 
JEEOULmCO 
delen comprar para ahorrar-
se la mitad del dinero, ea 




Solución al ieroglífico del número 
a n t e r i o r : - M A S V E N G U A T E O OJOS 
Q U E DOS. 
4-26 Impt8 del "'Diano de ta ÍJatína.'' Biela S9 
